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第 5 章 a　日本における教諭的パターナリズム
第 5 章 b　スウェーデンにおける教諭的パター
ナリズム
第 6 章　新パターナリズム？
第 7 章 a　日本における労働運動とパターナリ
ズム




































































































































































































































































































































た。PT 運動では，PT アドヴァイザーや PT
リーダーが設置されることにより，職制に対応








































（東京大学）』第 74 巻第 3・4 号，第 75 巻第 1・2 号，
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